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Naturalment que havia estat a Tavertet.
Només faltaria!
Perquè Tavertet és un d'aquells po-
bles característics, ara en diríem carismà-
tics, que ajuden a recobrar les arrels i el ta-
rannà del nostre clar país. Podríem
anomenar-ne d'altres, com, ben a la vora,
Rupit, rocallós i encisador; o al Bages,
Mura, de carrers de pedra i costeruts, on
vaig romandre set anys de bons records, i
encara més.
Avui, però, sóc a Tavertet, no d'anada
i tomada com vaig fer fa anys, sinó d'esta-
da, de sojorn ni que sigui volander. Hi sóc
d'ofici i ... benefici, almenys per la gratifi-
cant perspectiva de cingles i planures seduc-
tores, de masies vellutades i de la pau d.:am-
ples horitzons retallats per la singular
asprivesa del rodal.
Venturosament he retrobat la natura-
lesa feta d'arbredes verdejants que s'enfilen
vall amunt, del dringar calmós de les esque-
lles del bestiar pasturant lànguidament, de
coves i avencs que guarden amb gelosia con-
talles de misteri, de carrers empedrats -ep!,
alerta les senyores amb sebates de taló fi-
giravoltant per cases amb la fermesa dels
carreus, i de l'olor precisa de les flors, els
conreus i la palla esgrogueïda.
Però, sobretot, he retrobat la seva
gent, arrelada en pairalies d'un temps molt
reculat, de parlar tranquil amb un deix de
murrieria. Gent que estima i defensa la terra
que els ha vist néixer, créixer i triscar una
pila d'anys. També famílies vingudes de nou
a l'encant de la placidesa tavertina.
Amb tots ells vaig aprenent a conèixer
i estimar aquest bell i vell veïnat del
Collsacabra.
Per què vaig aterrar a Tavertet ? La
divina Providència, feta lletra menuda en
papers d'organismes i ordenaments eclesiàs -
tics curials, amb seu a Vic, va disposar que
hi vingués com a capellà, per tenir r ura pas-
toral de la parròquia. I aquí em teniu, ja fa
més de dos anys .
D'entrada, cal dir que resulta abellidor
celebrar la missa en el marc escaient de l'es-
glésia romànica de Sant Cristòfol, afermada
en la solidesa del llunyà segle XI i restaura-
da bellament. La litúrgia hi té un aire caso-
là, d'amistat compartida, de pregària a Déu
en un capvespre vora la llar encesa. Tots ens
veiem, tots ens coneixem, tots fem el mateix
camí amb amor i esperança. Fins les pedres
centenàries de les voltes encomanen ressons
de la fe dels avis, que, per les espitlleres de
l'absis abocat a la cinglera, es despengen
forts cap a la vall profunda.
Repeteixo que sóc novençà a Tavertet
i de mica en mica vaig resseguint fondals i
camins, turons i masies per copsar l'essència
de la terra i de la gent. Confesso que m'en-
canta la sonoritat d'uns noms tan expressius
com el pont de Molí-bernat, els Pedreguets,
el puig de la Força, la font de Novelliques,
el Forat del Vent, la balma de les Piques, el
sot de Balà i tants d'altres. O de cases amb
sobrenoms sorneguers, segons un mapa veï-
nal que tinc al davant, com Can Refredat,
Can Xicotorra, Can Magre, Can Pelat, etc .
He intentat endinsar-me en l'esperit
de joia, de fe i de país dels aplecs tradicio -
nais de Sant Miquel de Sorerols i de Sant
Corneli, aquest feliçment recuperat. M 'he
sentit feliç quan, una nit d'estiu, acostat al
llindar de la cinglera, la foscor s'esvaïa per
les pampellugues dels estels i tan sols els
lladrucs llunyans d'un gos s'atrevien a tren-
car el silenci dens i màgic.
M'he passejat sense pressa pels in-
drets del poble, tot esperant que potser en
una cantonada del carrer del Mig aparegués
el "bon vivant" d'en Sellabona cavalcant
una mula atrotinada, tal volta seguit un tros
enllà pel mostatxo impressionant i el gec de
vellut que feien presumir l'hereu escampa
Joan de Baià, galantejador de fadrines per
merèixer. Vaig aprenent sense pauses i amb
la garantia que tinc, tenim, un bon mestre,
qualificat per Joan Triadú com " un dels ar-
tífexs del manteniment de la identitat
d'aquest indret bell i singular". El llibres i
les converses amb en Jordi Sanglas són el
millor aval per a un guiatge profitós per
Tavertet i els seus verals .
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M'adono que, en llegir aquestes rat-
lles, més d'un pensarà que m'he passat en la
desc ripció idíl-Iica del poble, glossant uns
indrets de pellícula com aquella Arcàdia
feliç dels poetes clàssics. És a dir, que aquí
estaquen els gosso s amb llonganisses. Opi-
nió incorrecta. Perquè també a Tavertet han
arribat els aires borrascosos de Maastricht,
el govern també ens hi sap, hi ha parers di-
versos i per a tots el gustos, l'ecologia hi fica
cullarada... i tothom fa el que pot per anar
tirant, com a tot arreu , vaja. És clar que te-
nim l'avantatge que ací les llonganisses són
gustoses i de tota confiança, i les vaques, de
boges no en tenen ni un pèl. Veniu i compro-
veu-ho.
En definitiva que, malgrat declaraci-
ons de renda i tractat s europeus, quan hom
és a Tavertet, n'hi ha per treure 's el barret. ..
encara que sigui el Barret d'en Perereda.
Xavier Coll
El campanar de
l'església deTever-
tet , una visió de
Miquel Banús.
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